Some thoughts Concerning the Selection of the Ise saikū, the Vestal Virgin Serving at Ise Shrine by 板倉 則衣
<研究ノート>伊勢神宮の選定に関する小考
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伊勢斎宮の選定に関する小考
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伊勢斎宮の選定に関する小考

































時代 斎王名 父 母 外祖父名前 極官 卜定時の身位 没年
律令制
成立期
大来皇女 天武 大田皇女 天智 天皇 ̶ 天智 10 年（671）
託基皇女 天武 宍人臣 媛娘 宍人臣大麻呂 不明 不明 不明
泉内親王 天智 忍海色夫古娘 忍海造小龍 不明 不明 不明
田形内親王 天武 蘇我太蕤娘 蘇我赤兄 不明 不明 不明
奈良時代 久勢女王 不明 不明 不明 不明 不明 不明
井上内親王 聖武 県犬養広刀自 県犬養唐 讃岐守従五位下 不明 不明
県女王 高丘王か 不明 不明 不明 不明 不明
小宅女王 三原王 不明 不明 不明 不明 不明
安倍内親王 淳仁か 不明 不明 不明 不明 不明
酒人内親王 光仁 井上内親王 聖武 天皇 ̶ 天平勝宝 8年
浄庭女王 神王 弥努摩内親王 光仁 天皇 ̶ 天応元年（781）
平安前期 朝原内親王 桓武 酒人内親王 光仁 天皇 ̶ 天応元年（781）
布勢内親王 桓武 中臣丸豊子 中臣丸大魚 不明 不明 不明
大原内親王 平城 伊勢継子 伊勢老人 不明（正四位下） 不明 不明
仁子内親王 嵯峨 大原浄子 大原家継 不明（正六位上） 不明 不明
氏子内親王 淳和 高志内親王 桓武 天皇 ̶ 大同元年（806）
宜子女王 仲野親王 菅野氏女 不明 不明 不明 不明
久子内親王 仁明 高宗女王 岡屋王 不明 不明 不明
晏子内親王 文徳 藤原列子 藤原是雄 東宮亮（従五位上） ̶ 天長 8年（831）
平安中期 恬子内親王 文徳 紀静子 紀名虎 右兵衛督 ̶ 嘉祥元年（848）
識子内親王 清和 某女 藤原良近 神祇伯従四位下兼行美濃権守 ̶ 貞観 17 年（875）
掲子内親王 文徳 藤原今子 藤原守貞 参議兼上式部大輔（従四位上）̶ 貞観元年（859）
繁子内親王 光孝 滋野直子か 不明 不明 不明 不明
元子女王 本康親王 滋野縄子 滋野貞主 不明 ̶ 仁寿 2年（852）
柔子内親王 宇多 藤原胤子 藤原高藤 太政大臣（正一位） 参議（従三位） 昌泰 3年（900）
雅子内親王 醍醐 源周子 源唱 右大弁 不明 不明
斉子内親王 醍醐 源和子 光孝 天皇 ̶ 仁和 3年（887）
徽子女王 重明親王 藤原寛子 藤原忠平 関白・太政大臣 摂政・太政大臣 天暦 3年（949）
英子内親王 醍醐 藤原淑姫 藤原菅根 参議（従三位） ̶ 延喜 8年（908）
悦子女王 重明親王 藤原寛子 藤原忠平 関白・太政大臣 摂政・太政大臣 天暦 3年（949）
楽子内親王 村上 荘子女王 代明親王 三品　中務卿 ̶ 承平 7年（937）
平安後期 輔子内親王 村上 藤原安子 藤原師輔 右大臣正二位 ̶ 天徳 4年（960）
隆子女王 章明親王 某女 藤原敦敏 左近衛少将（正五位下） ̶ 天暦元年（947）
規子内親王 村上 徽子女王 重明親王 三品式部卿 ̶ 天暦 8年（954）
済子女王 章明親王 某女 藤原敦敏 左近衛少将（正五位下） ̶ 天暦元年（947）
恭子女王 為平親王 某女 源高明 左大臣 ̶ 天元 5年（982）
当子内親王 三条 藤原娍子 藤原済時 正二位大納言兼左大将 ̶ 長徳元年（995）
嫥子女王 具平親王 某女 為平親王 一品 ̶ 寛弘 7年（1010）
良子内親王 後朱雀 禎子内親王 三条 天皇 ̶ 寛仁元年（1017）
嘉子内親王 敦明親王 藤原寛子 藤原道長 太政大臣 ̶ 万寿 4年（1027）
敬子女王 敦平親王 某女 源則理 但馬守 不明 不明
院政期
前期
俊子内親王 後三条 藤原茂子 藤原能信 太政大臣（正一位） ̶ 治暦元年（1065）
淳子女王 敦賢親王 某女 源親方 不明 不明 不明
媞子内親王 白河 藤原賢子 藤原師房 太政大臣 関白 康和 3年（1101）
善子内親王 白河 藤原道子 藤原能長 内大臣 ̶ 永保 2年（1082）
子内親王 白河 某女 藤原季実 不明（従四位上） 不明 不明
守子女王 輔仁親王 某女 源師忠 大納言 ̶ 永久 2年（1114）
妍子内親王 鳥羽 某女 不明 不明 不明 不明
喜子内親王 堀河 不明 不明 不明 不明 不明
院政期
後期
亮子内親王 後白河 藤原成子 藤原季成 民部卿（正二位） 大納言 永万元年（1165）
好子内親王 後白河 藤原成子 藤原季成 民部卿（正二位） 大納言 永万元年（1165）
休子内親王 後白河 藤原成子 藤原季成 民部卿（正二位） ̶ 永万元年（1165）
惇子内親王 後白河 某女 藤原公能 右大臣（正二位） ̶ 永暦 2年（1161）
功子内親王 高倉 某女 藤原公重 不明（正四位下） 不明 治承 2年（1178）
潔子内親王 高倉 藤原豊子 藤原頼宗 右大臣（従一位） ̶ 治暦元年（1065）
粛子内親王 後鳥羽 某女 源信康 不明 不明 不明
熙子内親王 後鳥羽 丹波局 不明 不明 不明 不明
父（女王の場合） 卜定日
生存 極官 身位 没年 生存
12 月  3 日 × 天武  2 年（673） 4 月 14 日
不明 文武  2 年（698） 9 月 10 日
不明 大宝 元年（701） 2 月 16 日
不明 慶雲  3 年（706） 8 月 29 日
不明 不明 不明 不明 不明 養老 元年（717）か
不明 　 養老  5 年（721） 9 月 11 日
不明 不明 不明 不明 不明 天平 16 年（744）
不明 中務卿（正三位）中務卿（従三位）天平勝宝 4年（752）7 月 10 日 ○ 天平勝宝元年（749）9 月  6 日
不明 天平宝字 2年（758）8 月 19 日以前
 5 月  2 日 × 宝亀  3 年（772）11 月 13 日
12 月 23 日 ○ 右大臣 不明 大同元年（806）4 月 24 日 ○ 宝亀  6 年（775） 4 月 29 日
12 月 23 日 × 延暦 元年（782） 8 月  1 日
不明 延暦 16 年（797） 4 月 18 日
不明 大同 元年（806）11 月 13 日
不明 大同  4 年（809） 8 月 11 日
 3 月 17 日 × 弘仁 14 年（823） 6 月  3 日
不明 不明 不明 貞観 9年（867）正月 17 日 ○ 天長  5 年（828） 2 月 12 日
不明 天長 10 年（833） 3 月 26 日
 4 月  5 日 × 嘉祥  3 年（850） 7 月  9 日
× 貞観 元年（859）10 月  5 日
 9 月  9 日 × 元慶 元年（877） 2 月 17 日
 5 月  1 日 × 元慶  6 年（882） 4 月  7 日
不明 元慶  8 年（884） 3 月 22 日
× 一品式部卿 不明 延喜元年（901）12 月 14 日 ○ 寛平 元年（889） 2 月 16 日
 3 月 12 日 ○ 寛平  9 年（897） 8 月 13 日
不明 承平 元年（931）12 月 25 日
 8 月 26 日 × 承平  6 年（936）春か
 8 月 14 日 ○ 三品式部卿 不明 天暦 8年（954）9 月 14 日 ○ 承平  6 年（936） 9 月 12 日
× 天慶  9 年（946） 5 月 27 日
 8 月 14 日 ○ 三品式部卿 不明 天暦 8年（954）9 月 14 日 ○ 天暦 元年（947） 2 月 26 日
 3 月 29 日 × 　 天暦  9 年（955） 7 月 17 日
 5 月  4 日 × 安和 元年（968） 7 月  1 日
× 不明 不明 天暦元年（947）9 月 22 日 × 安和  2 年（969）11 月 16 日
9 月 14 日 × 天延  3 年（975） 2 月 27 日
× 不明 不明 天暦元年（947）9 月 22 日 × 永観  2 年（984）11 月  4 日
12 月 16 日 × 一品 不明 寛弘 7年（1010） ○ 寛和  2 年（986） 8 月  8 日
 4 月 23 日 × 長和 元年（1012）12 月  4 日
12 月 15 日 × 不明 不明 不明 不明 長和  5 年（1016） 2 月 19 日
 6 月  5 日 × 長元  9 年（1036）11 月 28 日
12 月  4 日 × 不明 不明 不明 不明 永承 元年（1046） 3 月 10 日
不明 不明 不明 永承 4年（1049）3 月 18 日 ○ 永承  6 年（1051）10 月  7 日
 2 月 × 延久 元年（1069） 2 月  9 日
不明 三品式部卿 不明 承暦元年（1077）8 月 17 日 ○ 延久  5 年（1073） 2 月 16 日
 2 月 13 日 ○ 承暦  2 年（1078） 8 月  2 日
11 月 14 日 × 寛治 元年（1087） 2 月 11 日
不明 天仁 元年（1108）10 月 28 日
 9 月 25 日 × 不明 不明 元永 2年（1119）11 月 28 日 × 保安  4 年（1123） 6 月  9 日
不明 康治 元年（1142） 2 月 26 日
不明 仁平 元年（1151） 3 月  2 日　
○ 保元 元年（1156） 4 月 19 日
○ 保元  3 年（1158）12 月 25 日
× 仁安 元年（1166）12 月  8 日
× 仁安  3 年（1168） 8 月 27 日
○ 治承 元年（1177）10 月 27 日
× 文治 元年（1185）11 月 15 日
不明 正治 元年（1199）12 月 24 日




時代 斎王名 父 母 外祖父名前 極官 卜定時の身位 没年
律令制
成立期
大来皇女 天武 大田皇女 天智 天皇 ̶ 天智 10 年（671）
託基皇女 天武 宍人臣 媛娘 宍人臣大麻呂 不明 不明 不明
泉内親王 天智 忍海色夫古娘 忍海造小龍 不明 不明 不明
田形内親王 天武 蘇我太蕤娘 蘇我赤兄 不明 不明 不明
奈良時代 久勢女王 不明 不明 不明 不明 不明 不明
井上内親王 聖武 県犬養広刀自 県犬養唐 讃岐守従五位下 不明 不明
県女王 高丘王か 不明 不明 不明 不明 不明
小宅女王 三原王 不明 不明 不明 不明 不明
安倍内親王 淳仁か 不明 不明 不明 不明 不明
酒人内親王 光仁 井上内親王 聖武 天皇 ̶ 天平勝宝 8年
浄庭女王 神王 弥努摩内親王 光仁 天皇 ̶ 天応元年（781）
平安前期 朝原内親王 桓武 酒人内親王 光仁 天皇 ̶ 天応元年（781）
布勢内親王 桓武 中臣丸豊子 中臣丸大魚 不明 不明 不明
大原内親王 平城 伊勢継子 伊勢老人 不明（正四位下） 不明 不明
仁子内親王 嵯峨 大原浄子 大原家継 不明（正六位上） 不明 不明
氏子内親王 淳和 高志内親王 桓武 天皇 ̶ 大同元年（806）
宜子女王 仲野親王 菅野氏女 不明 不明 不明 不明
久子内親王 仁明 高宗女王 岡屋王 不明 不明 不明
晏子内親王 文徳 藤原列子 藤原是雄 東宮亮（従五位上） ̶ 天長 8年（831）
平安中期 恬子内親王 文徳 紀静子 紀名虎 右兵衛督 ̶ 嘉祥元年（848）
識子内親王 清和 某女 藤原良近 神祇伯従四位下兼行美濃権守 ̶ 貞観 17 年（875）
掲子内親王 文徳 藤原今子 藤原守貞 参議兼上式部大輔（従四位上）̶ 貞観元年（859）
繁子内親王 光孝 滋野直子か 不明 不明 不明 不明
元子女王 本康親王 滋野縄子 滋野貞主 不明 ̶ 仁寿 2年（852）
柔子内親王 宇多 藤原胤子 藤原高藤 太政大臣（正一位） 参議（従三位） 昌泰 3年（900）
雅子内親王 醍醐 源周子 源唱 右大弁 不明 不明
斉子内親王 醍醐 源和子 光孝 天皇 ̶ 仁和 3年（887）
徽子女王 重明親王 藤原寛子 藤原忠平 関白・太政大臣 摂政・太政大臣 天暦 3年（949）
英子内親王 醍醐 藤原淑姫 藤原菅根 参議（従三位） ̶ 延喜 8年（908）
悦子女王 重明親王 藤原寛子 藤原忠平 関白・太政大臣 摂政・太政大臣 天暦 3年（949）
楽子内親王 村上 荘子女王 代明親王 三品　中務卿 ̶ 承平 7年（937）
平安後期 輔子内親王 村上 藤原安子 藤原師輔 右大臣正二位 ̶ 天徳 4年（960）
隆子女王 章明親王 某女 藤原敦敏 左近衛少将（正五位下） ̶ 天暦元年（947）
規子内親王 村上 徽子女王 重明親王 三品式部卿 ̶ 天暦 8年（954）
済子女王 章明親王 某女 藤原敦敏 左近衛少将（正五位下） ̶ 天暦元年（947）
恭子女王 為平親王 某女 源高明 左大臣 ̶ 天元 5年（982）
当子内親王 三条 藤原娍子 藤原済時 正二位大納言兼左大将 ̶ 長徳元年（995）
嫥子女王 具平親王 某女 為平親王 一品 ̶ 寛弘 7年（1010）
良子内親王 後朱雀 禎子内親王 三条 天皇 ̶ 寛仁元年（1017）
嘉子内親王 敦明親王 藤原寛子 藤原道長 太政大臣 ̶ 万寿 4年（1027）
敬子女王 敦平親王 某女 源則理 但馬守 不明 不明
院政期
前期
俊子内親王 後三条 藤原茂子 藤原能信 太政大臣（正一位） ̶ 治暦元年（1065）
淳子女王 敦賢親王 某女 源親方 不明 不明 不明
媞子内親王 白河 藤原賢子 藤原師房 太政大臣 関白 康和 3年（1101）
善子内親王 白河 藤原道子 藤原能長 内大臣 ̶ 永保 2年（1082）
子内親王 白河 某女 藤原季実 不明（従四位上） 不明 不明
守子女王 輔仁親王 某女 源師忠 大納言 ̶ 永久 2年（1114）
妍子内親王 鳥羽 某女 不明 不明 不明 不明
喜子内親王 堀河 不明 不明 不明 不明 不明
院政期
後期
亮子内親王 後白河 藤原成子 藤原季成 民部卿（正二位） 大納言 永万元年（1165）
好子内親王 後白河 藤原成子 藤原季成 民部卿（正二位） 大納言 永万元年（1165）
休子内親王 後白河 藤原成子 藤原季成 民部卿（正二位） ̶ 永万元年（1165）
惇子内親王 後白河 某女 藤原公能 右大臣（正二位） ̶ 永暦 2年（1161）
功子内親王 高倉 某女 藤原公重 不明（正四位下） 不明 治承 2年（1178）
潔子内親王 高倉 藤原豊子 藤原頼宗 右大臣（従一位） ̶ 治暦元年（1065）
粛子内親王 後鳥羽 某女 源信康 不明 不明 不明
熙子内親王 後鳥羽 丹波局 不明 不明 不明 不明
父（女王の場合） 卜定日
生存 極官 身位 没年 生存
12 月  3 日 × 天武  2 年（673） 4 月 14 日
不明 文武  2 年（698） 9 月 10 日
不明 大宝 元年（701） 2 月 16 日
不明 慶雲  3 年（706） 8 月 29 日
不明 不明 不明 不明 不明 養老 元年（717）か
不明 　 養老  5 年（721） 9 月 11 日
不明 不明 不明 不明 不明 天平 16 年（744）
不明 中務卿（正三位）中務卿（従三位）天平勝宝 4年（752）7 月 10 日 ○ 天平勝宝元年（749）9 月  6 日
不明 天平宝字 2年（758）8 月 19 日以前
 5 月  2 日 × 宝亀  3 年（772）11 月 13 日
12 月 23 日 ○ 右大臣 不明 大同元年（806）4 月 24 日 ○ 宝亀  6 年（775） 4 月 29 日
12 月 23 日 × 延暦 元年（782） 8 月  1 日
不明 延暦 16 年（797） 4 月 18 日
不明 大同 元年（806）11 月 13 日
不明 大同  4 年（809） 8 月 11 日
 3 月 17 日 × 弘仁 14 年（823） 6 月  3 日
不明 不明 不明 貞観 9年（867）正月 17 日 ○ 天長  5 年（828） 2 月 12 日
不明 天長 10 年（833） 3 月 26 日
 4 月  5 日 × 嘉祥  3 年（850） 7 月  9 日
× 貞観 元年（859）10 月  5 日
 9 月  9 日 × 元慶 元年（877） 2 月 17 日
 5 月  1 日 × 元慶  6 年（882） 4 月  7 日
不明 元慶  8 年（884） 3 月 22 日
× 一品式部卿 不明 延喜元年（901）12 月 14 日 ○ 寛平 元年（889） 2 月 16 日
 3 月 12 日 ○ 寛平  9 年（897） 8 月 13 日
不明 承平 元年（931）12 月 25 日
 8 月 26 日 × 承平  6 年（936）春か
 8 月 14 日 ○ 三品式部卿 不明 天暦 8年（954）9 月 14 日 ○ 承平  6 年（936） 9 月 12 日
× 天慶  9 年（946） 5 月 27 日
 8 月 14 日 ○ 三品式部卿 不明 天暦 8年（954）9 月 14 日 ○ 天暦 元年（947） 2 月 26 日
 3 月 29 日 × 　 天暦  9 年（955） 7 月 17 日
 5 月  4 日 × 安和 元年（968） 7 月  1 日
× 不明 不明 天暦元年（947）9 月 22 日 × 安和  2 年（969）11 月 16 日
9 月 14 日 × 天延  3 年（975） 2 月 27 日
× 不明 不明 天暦元年（947）9 月 22 日 × 永観  2 年（984）11 月  4 日
12 月 16 日 × 一品 不明 寛弘 7年（1010） ○ 寛和  2 年（986） 8 月  8 日
 4 月 23 日 × 長和 元年（1012）12 月  4 日
12 月 15 日 × 不明 不明 不明 不明 長和  5 年（1016） 2 月 19 日
 6 月  5 日 × 長元  9 年（1036）11 月 28 日
12 月  4 日 × 不明 不明 不明 不明 永承 元年（1046） 3 月 10 日
不明 不明 不明 永承 4年（1049）3 月 18 日 ○ 永承  6 年（1051）10 月  7 日
 2 月 × 延久 元年（1069） 2 月  9 日
不明 三品式部卿 不明 承暦元年（1077）8 月 17 日 ○ 延久  5 年（1073） 2 月 16 日
 2 月 13 日 ○ 承暦  2 年（1078） 8 月  2 日
11 月 14 日 × 寛治 元年（1087） 2 月 11 日
不明 天仁 元年（1108）10 月 28 日
 9 月 25 日 × 不明 不明 元永 2年（1119）11 月 28 日 × 保安  4 年（1123） 6 月  9 日
不明 康治 元年（1142） 2 月 26 日
不明 仁平 元年（1151） 3 月  2 日　
○ 保元 元年（1156） 4 月 19 日
○ 保元  3 年（1158）12 月 25 日
× 仁安 元年（1166）12 月  8 日
× 仁安  3 年（1168） 8 月 27 日
○ 治承 元年（1177）10 月 27 日
× 文治 元年（1185）11 月 15 日
不明 正治 元年（1199）12 月 24 日
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伊勢斎宮の選定に関する小考
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